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Esta apresentação resulta de uma revisão bibliográfica sobre a publicação dos resultados 
decorrentes dos vários projetos de investigação clínica. Pretende demonstrar a importância e 
transparência da disseminação dos resultados, assegurando o cumprimento das boas práticas 
de publicação. 
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